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Az én kisebb dolgom nem nagyobb annál, amekkorát a lakdk 
tesznek az egészre", mondhatná 0£:'Jz, amikoris visszaesik az 
emeletről, amelyre megpróbál feljutni. 
Általános szokás volt /az, hogy a bérház lakói bele-bele-
rugdaltak, amikor visszafelé hullott, ezzel is megfejelve a 
ben Ősége3 kapcsolatot, a jószomszédság /nem horizontális, 
hanem vertikális értelemben vett/ hagyományát. 3ár 033z nem 
fölül lakott, hanem lejjebb, meghatotta az a demokratizáló-
dási folyamat, ami úrrá lett a bérházon, igy tehát az addig 
szivén őrzött követ megkönnyebbülve kihuilajtotta magából, 
és elhatározta, hogy fölviszi a tetejére /ami pl. "egyszer 
volt, hogy nem volt", de sikerült/. 
Bár lift nincs -ami köztudottan egy demokratikus bérházban 
az alsó és felső emeletek közti szerves, gyors és bürokráci-
át megtakaritó kapcsolatot jelenti-, szóval lift még nincs, 
de luft annál több /a céltárgyra leadott rúgás irányt tévesz-
tése, amely abból ered, hogy akarattal nem, vagy abból, hogy 
láb nincs hozzá/ -ez magában megéri a próbát. 
2zért hát csütörtök délután /május 10./ Operatív Bizottság 
vezetéknevü, a Sziszüphosz, félig-meddig öndefiniáló, és 
csak félig-meddig igaz keresztnévre hallgató, mitológiából 
/1933 ősze/ ittmaradt egyén £ aki legalább olyan legitim, 
¡int a tizedik emeletiek, és akikre én, mint korinthoszi né-
zek, és ennek folytán nem vagyok hajlandó ravasz nyerészke-
dőnek, sem isteni és emberi törvények megszegőjének, sem 
gyanútlan utasokat ]•: v..l agyonüt'.' ntőnek elfogadni, viszont 
a mitosz pluralizmusa érdekében /attikai szavazatok/ tudom, 
hogy "buntetődik", pontosabban /egyelőre?/ hiába guritja a 
követ, az vakot vet, mindezek miatt az én öziszüphosz-in-
terprotációmban a főszereplő hérosz, ha naiv is.]],szóval csü-
törtök délutánra 0J,:z lakógyűlést szervezett, amelyre az el-
ső és második emeletről érkeztek. Jvához hozzá kell tenni, 
hogy Oí33z csak az első és második emeletekhez tartozik, vala-
mint azt is, hogy az emeletek kiosztása kizárólag strukturá-
lis és fejtartalmi szempontú elrendeződés alapján megy végbe, 
jogokban nem, csak lépcsőkben különbözik az amúgy összetar-
tozó, közös korporációban létező kot emelet./ 
A lakógyűlés tulajdonképpeni célja az volt, hogy OBSz azivé-
ről /közös sziv/ lehullott követ valamiképp megkalapálja. 
¡...crt hát a kő javaslat- lehetőség, benne ott rejlik a szobor, 
pontosabban az írás./ 
OBSz tudta jól, hogy akárcsak Ő, a kő is legitim kell, hogy 
legyen. /A legelső ilyen szerepű kő a történelemből az akkori 
viszonyoknak megfelelően szintén legitimnek volt tekinthető, 
annak ellenére, hogy mozgása a gravitáció irányának megfelelő 
volt, és annak ellenére, hogy egészében véve utusitásos rend-
szerből fakadtak betűi.j Ezért kellett -és nem a fenének se-
a lakógyűlés. OBüz azonban taktikai hibát követett el. 
Taktikai hibát olyan értelemben, hogy bár tisztában volt ön-
maga aktiv mohamedaégevel /a hegyek általában nem indulnak el/, 
ám nem látta a nagy hegytől a kis hegyet. A hegyeket u^yania, 
bármilyen kicsik, illetve bármennyire számitunk is rájuk, ki-
kerülni nem lehet, "mert ott vannak'
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. Q)jb3z -nehogy tévedésbe 
essünk- a kis hegyhez is odacaplatott /tudja, hogy KAR-on ülő 
akit csak az anyja, a legitimizáló emelhet fel újra ós újra/, 
éo hirdette azt a bizonyos lakógyűlést /üB javaslattervezete 
+ p l a k á t o k / í g y OBSa elfelejtett valamit. Pontosabban nem 
is felejtésről van szó, hanem egyebet-nern-tehetésről. Llert az 
első emeleti kishegy alakú édesanya, alias Beleér Tünkavizsga-
időszakba Kérem ¡HTííf most nem volt hegypárti, sőt: ottmaradt, 
ahol volt. 03Sz pedig ebből kifolyólag nem is azokról a leg-
felsőbb emeletekről, hanem a legelsőről pattant viseza -a ki-
sebb hegyről. 
Egy oktató jegyezte meg /második emelet], hogy nem csoda, 
mert ez a tavasz igy telt el, talán politizálási csömör tűzte 
ki zászlóját Kishegyre. Ezen elgondolkodtam. Igen, ez tényleg 
tömény volt. Tántorog tőle az ország, az azonban kétséges, 
hogy itt ^pontosabban ott]abbahagyható a megkezdett, mintha 
lemondható lenne, vagy megtakarítható a "reform-uniformizá-
lás", mintha a kishegyek szintjén kevésbé lenne izgalmas, ami 
a nagyhegyeken/-ben történik a tizedik felé. Bár a mitológi-
ai korban, még az aranyszinű elején két-három lakógyűlés fre-
netikus erejű volt, ám a vége felé már többen jöttek a máso-
dikról, mint az elsőről /vasulás/. 
Ahogy az többé-kevésbé most is megtörtént. 
A második emgletrul nem tudok szólni. GBGz-nak -azontúl, hogy 
próbálta, és eredménnyel próbálta összemérni erejét korporáci-
ós társával, aki inkább tradicionális, mint OBCz - biztos ta-
lajra, magaslatra, szeretö-védö ¿¿Ui-ra lett volna szüksége a 
csütörtök délutáni lakógyűlésen. 
3j tették? 
/Édesanya, igy magad is elesel, hisz rólad van szó, elhiszed?| 
Kz maja kiderül jövőre /szeptember/, veled /bTK/,ugyanitt 
;lakógyűlés[. 
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